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El colomenc Salvador Espriu. 
hoste indiscutible de la "Casa de la paraula». 
v o l u n t a t al l í m i t d e la 
c o m p l i c a c i ó : u n cquip; ) -
m e n t a m b u n c i r c u i t 
d 'oferccs fo rn ia t iv t s i d e 
Itcure a l 'entoni d'un con-
cepte tan eteri i t.i]i inabas-
table, i per això tan màgic, 
c o m és la paraula. Girant 
s e m p r e sob re aques t eix, 
p r o p o s a una o r d e n a c i ó i 
musealització del seu patri-
mon i pic tòr ic , a m b espe-
cial referència a una flitura 
col·lecció de l'artista co lo-
menc Beulas. T a m b é pre -
tén explicar els personatges 
niés emblemàtics que ban 
nascut a la ciutat; consoli-
dar la relació de la poesia 
de Joan VinyoH amb Santa 
C o l o m a ; p r o m o u r e el 
v a l o r de l d i à l e g i, p e r 
esiiiencar u n a més d e les 
m o l t e s idees p roposades , 
reflexionar sobre les l len-
g ü e s q u e a v u i pa r l a la 
comunitat colonienca. 
L ' A j u n t a m e n t par la 
molt de fer un museu i tard 
o d'hora sabrem quina és la 
relació, per exemple, entre 
LiULi c o l · l e c c i ó d ' a r t i la 
paraula (el llentüiiiatge pictò-
ric, potser?) Ment res t an t , 
no podem íer res més que 
recordar novament Isòcra-
tes quan din que la capaci-
tat de jud ic i permesa per 
aquest do ha d 'aconseguir 
a r r ibar a l ' a d o p c i ó de la 
d e c i s i ó e n c e r t a d a . D e s 
d 'aquest p u n t de vista, la 
paraula no és tan sols l'ins-
trument de la retòrica, sinó 
t a m b é l ' e x p r e s s i ó d e la 
prudència . Caldrà, doncs , 
qtie l 'Ajuntament de Santa 
C o l o m a b o t i n g u i en 
c o m p t e . La idea és m o l t 
bona i engrescadora —com 
n o podr ia s e r - h o ? - p e r ò 
uua cosa és la museologia 
- é s a dir, el discurs de la 
idea que es vol niusealitzar-
i una altra la museograt la 
—l'escriptura en tres d imen-
sions d'aquest discurs—. El 
p a p e r b o a g u a n t a t o t , 
també els projectes escrits. 
Pretendre un museu sense 
peces és una voluntat possi-
ble si allarg-assem generosa-
ment el /('(.'['.í "inuseu». Però 
que recordin els responsa-
bles del p ro j ec t e q u e els 
recursos de substitució de la 
peça —audiovisuals, interac-
tius, iicidi^eis, monitors edu-
catius, i tants ('/ a-icm com 
es vu lgu in - són cars, molt 
cal'S, i amb data de caduci-
tat. Una "Casa de la parau-
la»? Endavant amb la idea, 
endavant amb la seva refle-
x i ó l ò g i c a . P e r ò no ens 
oblidem de com tenim ara 
m a t e i x la b ib l io t eca , i el 
teatre i el cinema... 
ísòcrates acaba equipa-
rant el li\<^os a m b un déu. 1 
vegin si n o és això, el qtie 
li cal a aquesta aven tu ra 
tan arriscada: que els déus 
li siguin propicis. 
Ramon Sargatal 
150è aniversari del Casino 
Menestral Figuerenc 
El gener de 1856, un grup de figuerencs fundava el Casino 
Menestral amb la finalitat de promoure activitats relacionades 
amb la cultura i el lleure i fomentar la fraternitat entre els seus 
associats, objectius paral·lels als de les societats de caire cultu-
ral i lúdic arrelades a Europa i constituïdes per les classes mitja-
nes i menestrals. 
El d i u m e n g e 19 de febrer 
de 2006 es va celebrar al 
Tea t re Mimicipal El Jardí 
de F igue res l ' in ic i d e la 
c o m m e m o r a c i ó del 150è 
a n i v e r s a r i d e l ' e n t i t a t . 
L 'acte va ser presentat pel 
periodista fignerenc Josep 
Puigber t . P rop d 'un miler 
d e p e r s o n e s o m p l i e n el 
t ea t re , p rova e v i d e n t de 
l ' interès q u e a l 'Empordà 
suscita el C a s i n o i d e la 
v i t a l i t a t d e l ' e n t i t a t , 
r e f l e c t i d a dia a d i a en 
l ' a c t i v i t a t q u e d u e n a 
t e r m e les seves onze sec-
c i o n s , t res de les q u a l s , 
l 'orquestra Versattle, d i r i -
gida per Santi Escura, el 
g rup de teatre La F u n c i o -
nal i el Tal ler de Tea t r e , 
van t r a n s m e t r e l ' esper i t 
d e la festa al p ú b l i c d e 
totes les edats aplegat a El 
Jard í . A par t i r d 'un gu ió 
t e a t r a l d e J o s e p V a l l s , 
escr i t p e r a l ' o ca s ió , els 
a c t o r s de La F u n c i o n a l , 
dirigits per Josep M. C o r -
t a d a , S a l v a d o r T o r r e s i 
H e l e n a C u s i , van d o n a r 
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El Casino Menestral Rguerenc, entre 1910 i 1920. 
vidií a onzf personatges 
importants quL· v;in passLir 
pel Casino cu els sfgles 
XIX i XX i que van ftr-
niai- en el seu Llibre 
d ' O r . Freder ic Mistral 
O'iunie l*arés).José Zorri-
Ua {Feiip Jo;ina), Alejan-
dro LcrroLix (S;ilvadür 
Tor res ) , Joan Maragall 
Qordi Pous), l^osa Regàs 
(Pilar D o m í n g u e z ) , 
Mon t s e r r a t Tresserr.is 
(Dolors T u r ú ) , | o rd i 
Pujol (Gerard Carrión), 
Josep M. de Sagarr.i 
(Càndid Mi ró ) , Carles 
Fages de Climent (Josep 
^ 1 . C o r t a d a ) , Ponipeu 
Fabra (Narcís Hagué) i 
Fèlix Miilet Oosep Anto-
ni Tude la ) van ser els 
convidats privilegiats del 
Sopar (telí i\<colli!i, text 
t--ngniYÓs de Valls, solcat 
d'una subtil ironia, amb 
un ritme àgil, apropiat al 
to lúdic de la vedlada. 
Si bé l'aiiibient festiu 
t^ ra hi nota predominant, 
ni"gú no podia romandre 
aliè a la preocupació que 
suscita el tema del 
finançament de les obres 
de rehabilitació del Casi-
no i a la incertesa de la 
seva finalització dins els 
te rminis prev is tos . El 
compromís de totes les 
institucions en cl finança-
men t de les obres és 
- p e n s e m - l 'ún ica via 
possible per resoldre el 
problema. 
En els parlaments iin-
cials van i n t e rven i r la 
p res iden ta del Cas ino , 
Marta Subirós; l'alcalde, 
Joan Armangé; el presi-
dent del Consell Comar-
cal, Jo rd i Cabezas ; el 
representant de la Dipu-
tació de Gi rona , Joan 
Blanch, i el conseller de 
Polí t ica T e r r i t o r i a l i 
Obres Públ iques de la 
G e n e ni I i t a t, J o aq u i m 
Nadal. Els representants 
de les ins t i tuc ions van 
incidir en el reco]ieixe-
ment envers la tasca del 
Casino, entitat privada, 
però d 'u t i l i ta t pública, 
que exerceix sense ànim 
de lucre la funció de casa 
de la cultura amb dedica-
ció plena als ciutadans de 
Figueres i la comarca. 
L'edifici modernista, 
patrimoni de tots i testi-
moni de la nostra histò-
ria, és certament el sím-
bol inequívoc del Casino 
Menestral, però ningú no 
ha d'oblidar que són les 
persones - e l capital 
h u m à - que fan possible 
que la nau avanci a bon 
ritme salvant esculls. Que 
aquest Casino «de les per-
sonesu no sols bagi per-
viscut, sinó que fins i tot 
hagi contiiuiat progres-
sant en diterents llocs de 
la ciutat, fora de la seva 
ubicació entblemàtica, és 
la prova fefaent de la seva 
qLialitat d ' en t i t a t viva, 
d'utilitat pública i al ser-
vei de la col · lect ivi tat , 
així com de la validesa i 
el sentit que té en el segle 
XXI l ' associac ionisme 
cultural iniciat al segle 
XIX pels nostres avant-
passats. 
Anna M. Veiaïi Sicart 
Un projecte 
de divulgació artística 
Olot ha tingut fama de ser una ciutat d'artistes, alguns dels quals 
han assolit un reconeixement que ha sobrepassat els límits 
locals. Però no totes les generacions lian tingut la mateixa reco-
neixença. Un projecte, que ha de durar uns quants anys. en vol 
difondre una de poc coneguda: «La generació del mig», 
Encara que p o d r í e m 
començar un segle abans, 
es pot dir que el reconei-
xement dels artistes olo-
tins s'inicia a la segona 
meitat del segle XIX amb 
els ge rmans J o a q u i m i 
Marian Vayreda i Josep 
Berga i Boix. fundadors 
del moviment paisatgístic 
c o n e g u t com TEscola 
d'Olot. 
Van encetar una nova 
visió del paisatgisme i van 
crear escola, especialment 
Berga, que a més de pin-
tar va exercir de mestre de 
TEscüla de Belles Arts 
d 'OIü t duran t més de 
q u a ra n t a anys. Per les 
seves aules hi van passar 
un segiiit d'alunmes i en 
van sortir artistes del pres-
tigi de Celestí Devesa, 
Berga i Boada, Melcior 
Domenge, Joaquim Claret 
i Francesc Vayreda, a més 
de Miquel Blay i Josep 
Cdarà, que ja en vida van 
gaudir d'encàrrecs enveja-
bles, moltes vegades lluny 
del país. 
